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Реализация предложенных мер позволит существенно повысить качество 
и эффективность налоговых проверок физических лиц, в частности, и налогово-
го контроля за этой категорией налогоплательщиков, в целом. А это, в свою 
очередь, поспособствует повышению налоговых поступлений в бюджетную си-
стему Российской Федерации.  
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Одной из проблем противодействия коррупции на сегодняшний день явля-
ется вопрос о привлечении к ответственности юридических лиц за коррупцион-
ные проявления. 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юри-
дического лица осуществляются организация, подготовка и совершение кор-
рупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия 
для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут 
быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации [1]. При этом, указанный закон не конкретизирует, ка-
кие именно меры ответственности могут быть применены к юридическому ли-
цу в подобных ситуациях.  
Исторически так сложилось в Российской Федерации, что юридические 
лица не являются субъектами уголовной ответственности, следовательно, 
и в случае совершения ими коррупционных нарушений, меры уголовной ответ-
ственности к ним применены быть не могут. 
К юридическому лицу могут быть применены меры административной от-
ветственности. В связи с ратификацией Конвенции ООН против коррупции [2] 
Кодекс РФ об административных правонарушениях был дополнен ст. 19.28 
и ст. 19.29. Ст. 19.28 КоАП РФ предусматривает ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица: Незаконные передача, предло-
жение или обещание от имени или в интересах юридического лица либо в ин-
тересах связанного с ним юридического лица должностному лицу, лицу, вы-
полняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
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иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной меж-
дународной организации денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание 
ему услуг имущественного характера либо предоставление ему имущественных 
прав (в том числе в случае, если по поручению должностного лица, лица, вы-
полняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
иностранного должностного лица либо должностного лица публичной между-
народной организации деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются, 
предлагаются или обещаются, услуги имущественного характера оказываются 
либо имущественные права предоставляются иному физическому либо юриди-
ческому лицу) за совершение в интересах данного юридического лица ли-
бо в интересах связанного с ним юридического лица должностным лицом, ли-
цом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публич-
ной международной организации действия (бездействие), связанного с занима-
емым им служебным положением [3]. 
Необходимо отметить, что карательный потенциал штрафных санкций 
ст. 19.28 КоАП РФ сопоставим с размерами соответствующих уголовных нака-
заний, а зачастую и превышает эти размеры. Так, например, по ч. 3 ст. 19.28 
КоАП РФ за незаконное вознаграждение в особо крупном размере для юриди-
ческого лица предусмотрен штраф в размере до стократной суммы денежных 
средств, незаконно переданных либо обещанных или предложенных от имени 
юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав. Столь значительные санкции, предусмотрен-
ные ст. 19.28 КоАП РФ, с точки зрения Европейского суда по правам человека, 
позволяют определять такого рода правонарушения юридических лиц как пре-
ступления и констатировать необходимость проведения расследования уголов-
но-правового характера по соответствующим делам. 
Ст. 19.29 КоАП РФ предусматривает ответственность за незаконное при-
влечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию 
услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего госу-
дарственного или муниципального служащего. Дело в том, что в соответствии 
с действующим российским законодательством граждане, замещавшие долж-
ности государственной или муниципальной службы, перечень которых уста-
навливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в тече-
ние двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы 
обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения 
о последнем месте службы. Работодатель при заключении трудового договора 
с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государ-
ственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать 
о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) госу-
дарственного или муниципального служащего по последнему месту его службы 
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Фе-
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дерации. В случае нарушения данного требования и наступает административ-
ная ответственность. 
Следует отметить, что не является нарушением несообщение работодате-
лем об осуществлении бывшим служащим трудовой деятельности по основани-
ям внутреннего совместительства. При этом трудоустройство бывшего служа-
щего в порядке внешнего совместительства влечет для работодателя обязан-
ность сообщить о заключении трудового договора по совместительству пред-
ставителю нанимателя бывшего служащего по последнему месту его службы. 
Еще одним спорным моментом является тот факт, что привлечение к ад-
министративной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ должностного лица 
не освобождает от административной ответственности, за данное правонару-
шение юридическое лицо, равно как и назначение административного наказа-
ния юридическому лицу, не освобождает от административной ответственно-
сти за данное правонарушение виновное должностное лицо. Таким образом, к 
административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ могут быть привле-
чены одновременно и должностное лицо, и юридическое лицо. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам стратегии компаний 
нефтяного сектора в области инвестиционно-инновационной деятельности. Ав-
тором проанализирована статистика инвестиционно-инновационной деятельно-
сти предприятий нефтяного сектора, обоснованы направления стратегии повы-
шения ее эффективности с акцентированием внимания на вопросах информа-
ционной безопасности.  
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